














































































































































































































































































































2012 2013 2014 2015 2016
プログラム数 5 17 18 18 19
参加者数 121 275 285 297 330
データ：東北大学 高度教養教育・学生支援機構 留学生課
─  263  ─








































































































































































































































































































































Experiences  and  Intercultural  Education.”  In 
Education  for  the  Intercultural Experience,  ed. R. 
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